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Tallera 
Frida Escobedo
arquitectos architects Frida Escobedo 
colaboradores assistants Rodolfo Díaz 
Cervantes, Adrian Moreau, Adiranne Montemayor, 
Daniela Barrera, Fernando Cabrera, Luis Arturo 
García Castro cliente client Sala de Arte Público 
Siqueiros ubicación location of the building 
Calle Venus, 52, Jardines de Cuernavaca, 
Cuernavaca, Morelos, México superficie 
construida total area in square meters 
2.890 m2 fecha finalización completion 2012 
fotografía photography Rafael Gamo 
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Celosía desarrollada a partir de 
una pieza especial de hormigón 
prefabricado producida a medida. 
Basada en el modelo industrial.
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5  Sala de exposiciones
6  Sala poliangular
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